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J. 171/ 81 
Regulering av fiske etter sild i Skagerrak og Kattegat i 1982 . 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om silde- og 
brislingfiskeriene og kgl . res. av 17 . januar 1964 og 8. januar 
1971 har Fiskeridepartementet 22 . desemher 1 981 fastsatt f ø lgende 
forsk.J::ifter: 
§ 1 
I Skagerrak og det nordlige Kattegat besrenset mot vest av en 
rett linje fra Banstholmen fyr til 57°36 ' n.br. og 8° ø . l . og 
derfra vestover langs 57°30' n.br . til 7° ø.l. og derfra nord-
over langs 7° ø.l. til norskekysten og mot sør av en rett linje 
gjennom Skagens fyr og Tistlarna fyr utenfor 4 n. mil av de 
sven ske og danske grunnlinjene og utenfor 2 n. mil av den norske 
grunnlinjen er det forbudt å fiske sild . 
§ 2 
Uten hinder av § 1 kan Fiskeridirektøren tillate fiske av et 
nærmere fastsatt kvantum sild . 
Ved fiske 1 medhold av første ledd er det forbudt å oppta av 
sjøen, låssette, omsette eller anvende sildefangster som inne-
holder vesentlige mengder småsild. Som småsild regnes etter denne 
bestemmelse sild under 18 cm. Sildens lengde måles fra snutespissen 
til enden av halens ytterste sporer . 
Uten hinder av bestemmelsene i annet ledd kan landinger av sild 
inneholde inntil 10% i vekt av sild som er undermå ls. 
FtSKElllDIUKTØUN Arte 2 
§ 3 
Ved fiske etter brisling er det forbudt å ha mer enn 10% sild 
i vekt av fangsten ombord og ved landing eller i deler av 
fangsten på over 100 kg. Ved fiske etter andre fiskearter er 
det forbudt å ha mer enn 5% sild i vekt av fangsten ombord og 
ved landing eller i deler av fangsten på over 100 kg. 
§ 4 
Fiskerid~rektøren kan fastsette regler for prøvetaking og kontroll 
av fangster. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1982. 
